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Program Praktik Pengalaman Lapangan merupakan implementasi salah satu 
butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam hal 
ini masyarakat sekolah. Kegiatan PPL menuntut mahasiswa untuk bisa berkreasi 
dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di Universitas 
Negeri Yogyakarta dan kemudian dikembangkan dalam kegiatan kependidikan 
sebagai pendidik. 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa UNY telah 
dilaksanakan dari tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September 2014. Kegiatan PPL 
bertujuan melatih mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang 
telah dimilikinya dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan bidang studinya, 
sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman yang dapat digunakan sebagai bekal 
untuk mengembangkan kompetensinya di masa yang akan datang dalam kaitannya 
sebagai pendidik. Pelaksanaan  kegiatan PPL secara umum meliputi tiga tahapan 
yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi. Tahap 
persiapan meliputi pembekalan PPL dan pembelajaran mikro yang dilaksanakan di 
kampus UNY sebelum penerjunan ke lapangan. Tahapan pelaksanaan PPL meliputi 
tahap observasi potensi pengembangan sekolah yang meliputi observasi  kegiatan 
pembelajaran dan observasi fisik sekolah, identifikasi dan inventarisasi permasalahan, 
penyusunan rancangan program, dan pelaksanaan program. Pelaksanaan PPL di SMP 
Negeri 2 Playen  meliputi program pembuatan administrasi guru, pembuatan 
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, pembuatan kisi-kisi soal evaluasi, analisis 
penilaian, pengelolan laboratorium IPA, dan konsultasi baik guru pembimbing 
maupun DPL PPL. Setelah pelaksanaan peserta PPL wajib menyusun laporan yang 
kemudian akan dievaluasi oleh sekolah dan DPL PPL. 
Program berjalan baik melalui bimbingan  Dosen Pembimbing Lapangan dan 
Guru Pengampu. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman dan 
pemahaman mengenai proses pendidikan dan pembelajaran di SMP N 2 Playen, 
memperoleh pengalaman tentang cara berfikir, bekerja di lingkungan sekolah, dan 
ketrampilan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. 
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